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El estudio de las ciencias naturales como conocimiento no solo básico sino 
profundo ha sido una de las mayores inquietudes que ha tenido la humanidad y de 
hecho, en los currículos escolares de todo el mundo ocupa un puesto importante. 
 
El objetivo primordial de este trabajo es presentar a la comunidad educativa de las 
instituciones del oriente de Antioquia una guía didáctica para impartir el área de 
Ciencias Naturales, que va dirigida a los educadores, especialmente a los que se 
desempeñan en las zonas rurales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El libro de texto convencional ha sido un elemento clave en el diseño del currículo 
escolar tradicional; considerado como la principal herramienta para la planificación 
docente. Según las circunstancias, algunos maestros introducen en su práctica 
modificaciones a las propuestas del libro  relacionadas  con reducciones en el 
contenido y vinculadas a la disponibilidad del tiempo de clases o al reemplazo de 
una definición del texto por otra que se adecue más al nivel intelectual de los 
alumnos. Otro grupo de docentes en su trabajo en el aula tiende a ser 
tradicionalista en su proceso de enseñanza y, poco recursivo en la creación de 
ambientes de aprendizaje, en los cuales utilizan, en la mayoría de los casos, como 
único recurso didáctico el libro de texto, limitando con ello la búsqueda de nuevas 
estrategias, la contextualización del conocimiento en el aula, la producción de 
material didáctico de él como  intelectual de la educación y la adquisición de  
nuevos contenidos conceptuales de los estudiantes. 
 
Los que trabajan en el área de conocimiento de la educación, no deben 
conformarse con la situación actual de pasividad en cuanto a la producción de sus 
propios materiales didácticos, por ello, uno de los objetivos de nuestra área de 
conocimientos debería consistir en proponer alternativas y mejoras a los recursos 
existentes, a la vez que propugnar enfoques novedosos y compatibles con la 
organización actual de la docencia. 
 
La inadecuada utilización que algunos docentes le dan a los libros de texto los 
convierte en simples maquinas transmisoras de una temática impuesta que creen 
invariable y más grave aún, el hecho de utilizar cada año la misma receta los limita 
para actualizarse en cuanto al conocimiento disciplinar especifico y al monopolio 
de estrategias didácticas que hacen que consecutivamente transmitan errores no 
sólo conceptuales sino procedimentales en cuanto a la improcedente forma de 
enseñar que se refleja en la parca calidad del aprendizaje. 
En este trabajo se pretende un cambio en la concepción de este instrumento 
pedagógico por alternativas más contextualizadas, donde no se limiten los 
contenidos a una simple receta, sino que, permita al maestro desenvolverse y 
explorar nuevas estrategias, actividades y acciones que favorecen y fortalecen su 
papel como profesional de la educación y no como simple transmisor de 
temáticas, para ello, se plantea una guía que oriente al maestro sobre las 
temáticas pertinentes para trabajar en el grado sexto, una ruta metodológica 
flexible y algunas orientaciones que permiten al docente contextualizar su 
enseñanza con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes; basado en 
competencias.  
 
Para finalizar, el material bibliográfico es un punto de encuentro entre el docente, 
el conocimiento y los estudiantes, por lo tanto debe ser contextualizado, agradable 
desde el punto de vista didáctico y estético, que facilite la adquisición del 
conocimiento y que más que texto guía se convierta en un estimulador del interés 
para la apropiación de competencias científicas, ciudadanas y básicas que facilite 
un desenvolvimiento social, académico y laboral tanto de los estudiantes como del 
maestro. Por ello es que se pretende motivar a los docentes para que produzcan 
sus propios materiales de trabajo, ya que son ellos quienes mejor conocen el 











Diseñar una guía didáctica para la enseñanza de las Ciencias Naturales en el 
grado sexto que se adapte a los estándares curriculares, al contexto y a las 
necesidades actuales de formar en competencias.  
 
2.2  ESPECÍFICOS 
 
 Recopilar la teoría inherente a las Ciencias Naturales, a los métodos 
pedagógicos existentes para la enseñanza y a la aplicación práctica, 
experimental y futurista del área. 
 
 Revisar los temas para el grado sexto, con el fin de evaluar su acople con los 
estándares de Ciencias Naturales definidos por el Ministerio de Educación 
como fundamento esencial para desarrollar contenidos y actividades en la guía. 
 
 Acoger y seleccionar en la guía, metodologías adecuadas para la enseñanza de 
los contenidos del área de Ciencias Naturales. 
 
 Diseñar en la guía, contenidos teóricos, didácticos, propuesta de talleres y 
actividades propias para los estudiantes, que puedan ser útiles  para cualquier 
docente que trabaje en el grado sexto en un contexto similar. 
 
  
3.  JUSTIFICACIÓN 
 
El conocimiento del universo y el funcionamiento del mismo, son temas que han 
inquietado a la humanidad desde el comienzo de los tiempos. Los temas 
inherentes a la naturaleza,  han sido estudiados a partir del conocimiento empírico 
y sobre éste se han ido construyendo nuevas teorías que, unidas a la 
experimentación,  han permitido al hombre ir siempre más allá. 
 
La importancia de este trabajo se puede sustentar desde varios puntos de vista: 
 
Nunca ha existido una magia para adquirir un conocimiento sobre el cual una 
persona, sin un mínimo conocimiento previo, pueda construir uno más avanzado o 
formular una hipótesis; y menos aún que pueda construir una teoría que 
fundamente un nuevo concepto más avanzado que el anterior. 
 
Para la enseñanza de las Ciencias Naturales, es necesario que el educador se 
apropie de metodologías y estrategias que despierten la curiosidad en el 
educando. Tal curiosidad, motivada por interés o por necesidad,  lo deberá llevar a 
un razonamiento lógico, a través de metodologías que permitan sustentaciones 
valederas en las que pueda fundamentar sus nuevos conocimientos. 
 
La pedagogía tradicional se ha visto casi siempre condicionada a unos requisitos, 
muchas veces impuestos por el sistema y otras tantas, por los mismos modelos 
utilizados por los educadores para impartir esta área. 
 
Sólo en los últimos tiempos, el área de Ciencias Naturales ha venido adquiriendo 
gran importancia, dada  la indefinición en la limitación de los campos que abarca y 
al desconocimiento de las leyes que los rigen.  Lo anterior, sumado a la didáctica 
impositiva, consecuencia de errores que involuntariamente han sido tomados 
como tesis definitivas y totalizantes, no ha propiciado en los educadores y en los 
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estudiantes la necesidad de explorar nuevos conocimientos en ejercicios 
prácticos.  Éstos podrían sugerir un norte mucho más amplio del que se les 
plantea en un aula de clase o en una ponencia objetiva.  
 
Una guía en Ciencias Naturales, permitirá que el maestro pueda impartir 
conocimientos a sus alumnos de sexto grado, los cuales se ubican en una edad en 
la que empiezan a ver unas realidades de las que antes eran inconscientes.  
Podrá despertar en el educador una seguridad que no había tenido antes y 
propiciará  en sus alumnos sana curiosidad y deseos de explorar nuevos 
conocimientos.  Esto les permitirá ver la utilidad práctica de los conocimientos que 
están adquiriendo, máxime en la actualidad, en donde se están presentando 
avances vertiginosos en el área y además, los campos que abarca son 
numerosos.  En este sentido, la interdisciplinariedad de varias áreas tales como 
las matemáticas, las ciencias sociales juega un papel importante. 
Por otro lado, la realización de este trabajo será importante para el estudiante ya 
que obtendrá beneficios a partir de las metodologías adecuadas que sean 
aplicadas por su maestro en esta área.  Obtendrá motivación para conocer una 
gran cantidad de campos concernientes a las Ciencias Naturales y podrá adquirir 
nuevas posibilidades de exploración y adquisición empírica de capacidades para 
la construcción de mayores conocimientos, ampliaciones teóricas en diferentes 
temáticas o formulación de hipótesis que podrá explorar mediante su propia lógica 
racional. 
 
El estudio de las Ciencias Naturales, mediante una metodología exploratoria, 
inquisidora y problematizadora, adaptada al currículo institucional, se convierte en 
un insumo clave para que en la enseñanza de esta área, se oriente al alumno en 
la adquisición de la capacidad de observación y razonamiento lógico.  Estas 
características, siempre han marcado la pauta en los descubrimientos, en la 






4.   ANTECEDENTES 
 
 
4.1   LAS CIENCIAS NATURALES EN EL MUNDO A TRAVÉS DEL TIEMPO 
 
Las ciencias naturales, como su nombre lo indica, es un área que estudia todo lo 
concerniente a la naturaleza, excluyendo la parte humana y aunque utilizan el 
conocimiento, se fundamentan tanto en la investigación empírica como en las 
magnitudes, por lo tanto para su estudio se ha fundamentado en hipótesis que 
mediante un proceso de estudio se han convertido en tesis que en la mayoría de 
las ocasiones descartan la casualidad o el azar. 
 
En la época antigua se enseñaban oralmente las Ciencias Naturales y las 
construcciones teóricas eran exclusivamente producto de las observaciones, la 
reflexión y la lógica, es decir utilizaban solamente el método científico tanto para 
enseñar como para describir los fenómenos. 
 
Los principales exponentes del tema fueron los grandes filósofos de la época: 
Sócrates, Platón y Aristóteles. 
 
Platón, en Timeo, plasmó sus ideas con respecto a las Ciencias Naturales y a la 
Cosmología. Sócrates, aunque no dejó nada escrito “Siendo muy joven estudió las 
teorías cosmológicas orientales y occidentales con la esperanza de descubrir 
cómo opera la Inteligencia en el universo para lograr el orden del cosmos; pero 
desilusionado de las especulaciones de las ciencias naturales, decidió emprender 
su propio camino en la búsqueda de la verdadera sabiduría”1 y por su parte, 
Aristóteles fue “ maestro en todas las ciencias, especialmente en las naturales, 
resumió el saber de la época y abrió el camino de ciencias nuevas como la 
anatomía y la fisiología. Fue el primero en hacer una clasificación de las ciencias, 
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 MALENA.  Filosofía de Sócrates: El espíritu de Sócrates sobrevive, en la filosofía de Platón.  Disponible On 
line: http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-griega/filosofia-de-socrates 
y construyó un sistema que abarca todas las ramas de la filosofía. Este sistema 
dividido en tres grupos: 1º, Metafísica, física y zoología…”2. 
 
La influencia aristotélica en el conocimiento es indudable y sus teorías 
permanecieron intactas durante muchos siglos: 
 
Antes del siglo XX, decir lógica significaba en exclusiva hacer referencia a 
la lógica aristotélica. Hasta el renacimiento, e incluso después, tanto 
poetas como astrónomos ensalzaron el concepto aristotélico del Universo. 
 
El estudio de la zoología estuvo basado en la obra de Aristóteles hasta 
que, en el siglo XIX, el científico británico Charles Darwin cuestionó la 
doctrina de la inmutabilidad de las especies. En el siglo XX se ha 
producido una nueva apreciación del método aristotélico y de su 
relevancia para la educación, el análisis de las acciones humanas, la 
crítica literaria y el análisis político.3 
 
Desde antaño hasta la actualidad, las Ciencias Naturales han emergido en 
distintas épocas como un campo de problemas que cuando encuentra salidas o 
soluciones asertivas o prácticas, son indicios de que muchas discusiones y 
experimentos han sido realizados con el fin de resolverlos, además de haber 
pasado por la lupa de legos, expertos, científicos e investigadores reconocidos o 
no. 
 
En la historia de la humanidad se han reconocido, además de los filósofos 
antiguos, a muchos aportantes de invenciones, descubrimientos o estudios que 
han avanzado en distintos campos. Entre ellos están: Albert Einstein, Leonardo Da 
Vinci, Isaac Newton, Stephen Hawking, Galileo Galilei, Marie Curie, Charles 
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Darwin, Thomas Alva Edison, Pitágoras, Benjamin Franklin, Alexander Fleming, 
Nikola Tesla, Louis Pasteur, Johannes Kepler, Graham Bell, Kelvin, Nicolás 
Copérnico, Michael Faraday, Pascal y muchos más. 
 
Hoy se consideran componentes principales de la Ciencias naturales, según 
Wikipedia4 las siguientes áreas: 
 
 Astronomía: se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, sus movimientos, 
los fenómenos ligados a ellos, su registro y la investigación de su origen a 
partir de la información que llega de ellos a través de la radiación 
electromagnética o de cualquier otro medio. 
 
 Biología: se ocupa del estudio de los seres vivos y, más específicamente, de 
su origen, su evolución y sus propiedades (génesis, nutrición, morfogénesis, 
reproducción, patogenia, etc.). 
 
 Física: se ocupa del estudio de las propiedades del espacio, el tiempo, la 
materia y la energía, teniendo en cuenta sus interacciones. 
 
 Geología: se ocupa del estudio de la forma interior del globo terrestre, la 
materia que lo compone, su mecanismo de formación, los cambios o 
alteraciones que ésta ha experimentado desde su origen, y la textura y 
estructura que tiene en el actual estado. 
 
 Química: se ocupa del estudio de la composición, la estructura y las 
propiedades de la materia, así como de los cambios de sus reacciones 
químicas. 
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 Bernardo Herradón. La Química y su relación con otras ciencias Journal of Feelsynapsis (JoF). ISSN: 2254-
3651. 2011 (1): 81-86 
En la actualidad el área de Ciencias Naturales abarcan un vasto campo en la que 
tiene cabida la interdisciplinariedad, debido no sólo a los avances logrados por la 
humanidad, sino a la variedad de tópicos elementales con los que esta área tiene 
que ver. 
 
Hasta muy avanzado el siglo XX no se hizo claridad en algunas materias como la 
física que fue considerada como ciencia perteneciente a las matemáticas y que 
aunque verdaderamente tiene mucha relación con éstas, su ámbito no se suscribe 




4.2 LAS CIENCIAS NATURALES EN COLOMBIA 
 
Según Blanca Inés Prada Márquez en Colombia no fue fácil incursionar en el 
campo científico y añade que se debe valorar “el gran esfuerzo que esos pioneros 
del desarrollo científico tuvieron que realizar para empezar a estudiar nuestra 
fauna, nuestra flora, a trazar los primeros mapas del país y de las regiones, a 
dictar las primeras cadres sobre matemáticas y física química, biología y 
astroomía en un país dominado por la educación escolástica hasta finales del siglo 
XIX, con una sociedad cerrada y sin grandes ideales intelectuales…”5. 
 
Empieza la descripción a partir de la expedición por Charles Marie La Condamine 
en 1735 y la culmina en 1967 cuando se funda la organización Colciencias. En 
esta primera expedición tuvieron lugar estudios acerca de la navegación y de la 
astronomía. En ella también se “hicieron conocer en Europa cinco importantes 
productos americanos: el caucho, el tabaco, la coca, el yopo y la quina”6. 
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 PRADA MÁRQUEZ, Blanca Inés.  Las ciencias naturales en Colombia 1735-1967.  Proyecto cultural de 





Posteriormente pasa a narrar en el siglo XVIII la Expedición Botánica a cargo de 
José Celestino Mutis y describe sus logros así: 
 
Desde que el santandereano Florentino Vezga (1833-1890), publicara en 
1859 sus Memorias sobre la historia botánica en la Nueva Granada, primer 
intento por escribir una historia de las ciencias naturales en el país, se han 
publicado centenares de artículos, libros y reseñas sobre José Celestino 
Mutis y la Expedición botánica. Y no puede ser de otra manera ya que este 
hombre y esta expedición significaron para nuestra historia el primer 
intento por crear en el país un ambiente, una conciencia y una tradición 
científica7. 
 
Prosigue Prada Márquez con la reseña de la fundación del Museo de Historia 
Natural en 1823 en Bogotá, además de la creación de una Escuela de minas y la 
aprobación de la ‘Misión científica’, contratada en Francia por Francisco Antonio 
Zea. 
 
Posteriormente narra la Expedición Corográfica realizada por Agustín Codazzi en 
la que se reconoce la realidad física del país y se precisa su territorio. A 
continuación describe la fundación de la Universidad Nacional a finales del siglo 
XIX, para luego hablar de la Ley 68 de 1935 que fue, según los historiadores la 
que verdaderamente revolucionó la historia del estudio de las Ciencias Naturales 
en Colombia, empezando por Bogotá y extendiéndose luego a todo el territorio 
nacional. Amplía la investigación indicando que en la Universidad Nacional 
 
“se organizó la facultad de química e ingeniería química, allí se creó el 
Instituto Botánico, que más tarde se llamaría Instituto de Ciencias 
Naturales (1940), a donde se llevó el Herbario nacional que se había 
organizado en 1929 por iniciativa de Enrique Pérez Arbeláez, quien fue el 
primer director del Instituto. Antes de entrar en detalle a hablar de 
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 Ibíd. 
Colciencias agrega que “en 1946 al crear la Facultad de Ciencias 
centrando en ella las matemáticas, la física, la biología, la química y el 
observatorio astronómico, pilares fundamentales para el desarrollo 
científico en nuestro país. Siguiendo los pasos de la Universidad Nacional 
se crearon en 1948 tres grandes universidades que van a enriquecer cada 
día más el desarrollo científico del país; son ellas la Universidad Industrial 
de Santander en Bucaramanga, la Universidad del Valle en Cali y la 
Universidad de los Andes en Bogotá. 
 
A partir de ahí las distintas ciencias empiezan a organizarse por su lado y se 
continúan creando centros de estudio especializados. 
 
4.3 LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LA EDUCACIÓN 
BÁSICA (Grado sexto) 
 
Hasta la primera mitad del siglo XX las entidades educativas se suscribieron a 
impartir conocimientos acerca de las Ciencias Naturales, mediante metodologías 
arcaicas que se ceñían únicamente a la memorización de libros de botánica y 
zoología, contenientes de descripciones taxonómicas y clasificaciones de fauna y 
flora. 
 
Tímidamente se empezó a ampliar el panorama y las editoriales escolares del país 
empezaron a ofrecer libros didácticos ilustrados, con descubrimientos posteriores, 
que no ofrecían mayor explicación, entre ellas: Carvajal, Santillana, Trillas de 
Colombia, Alfaguara, educar editores y otras. 
 
No obstante lo anterior, a pesar del cúmulo de libros editados hasta la fecha no se 
ha podido lograr una buena calidad temática y menos aún pedagógica, hasta el 
punto de tener que suscribir acuerdos que ponen en evidencia el bajo nivel y más 
aún la inexistencia de textos guías para educadores en donde se instruya acerca 
de metodologías, estrategias y demás actividades necesarias para impartir el área 
de Ciencias Naturales, entre otras. Para corroborar lo anterior,  se menciona la 
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firma del código de conducta que suscribieron las empresas productoras de textos 
escolares el 17 de julio de 2012 y que fue publicado en la Cámara Colombiana del 
Libro; pero lo que sugiere una profunda reflexión acerca de este código, es el 
comentario hecho el marco del convenio: 
 
“Jairo Camacho, gerente de Educar Editores, mencionó que en años 
pasados se habían establecido acuerdos de transparencia de este tipo en 
el sector, que no fueron llevados con toda la seriedad del caso, pero en 
esta oportunidad se resalta la importancia de que todas las empresas 
hayan firmado este código, lo cual demuestra el compromiso 
mancomunado de este subsector para mejorar la calidad educativa en el 
país. Invitó además a todos los asistentes a no ofrecer dádivas y beneficios 
a los rectores de los colegios, sino a resaltar la calidad pedagógica del 
texto”8. 
 
El código anterior, fue suscrito por 12 empresas, sin embargo, dos renglones, 
correspondientes a las empresas Mc Graw-Hill y Editorial Libros y Libros 
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 CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO.  Empresas de textos escolares firmaron código de conducta.  Bogotá: 
18 de julio de 2012.  Disponible On line: 
http://www.camlibro.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=213:empresas-de-textos-
escolares-firmaron-codigo-de-conducta&catid=16:general 
5.   MARCO TEÓRICO 
 
De acuerdo con los lineamientos básicos curriculares es preciso tener en cuenta 
tres referentes que abarquen globalmente los distintos tópicos necesarios para 
elaborar un documento que contenga material pedagógico para impartir educación 
en el área de Ciencias Naturales. Éstos son: 
 
 Referentes teóricos 
 Implicación teórica en la pedagogía y en la didáctica 
 Aplicabilidad de la teoría acorde con la pedagogía y la didáctica 
 
Lo anterior insinúa que se parte de un conocimiento previo, documentado, 
reseñado y avalado que ya haya atravesado el campo de la hipótesis y posea una 
definición y estructuración aceptadas, aunque no definitivas, puesto que las 
Ciencias Naturales aún permiten el beneficio de la duda y por lo tanto la 
formulación de nuevas hipótesis, debido a que no todo se ha descubierto 
totalmente en lo relativo a la naturaleza. 
 
En segundo lugar, cuando se trata de enseñanza, es preciso acudir a la 
metodología pedagógica y a la didáctica para establecer el puente certero que 
enlace al conocimiento y al maestro con el alumno, con el fin de optimizar tanto los 
recursos como los conocimientos y así poder llevar a cabo una transmisión 
adecuada del conocimiento, a través de una eficiente labor pedagógica. 
 
Por último, la enseñanza de Ciencias Naturales no se remite solamente a impartir 
cátedra, ni a transmitir conocimientos aunque se utilice la mejor pedagogía y 
didáctica, sino que va más allá e incursiona en el campo aplicativo y experimental 




Como consecuencia de lo anterior, para poder cumplir con el objetivo de este 
trabajo, se estructuran aquí tres acápites necesarios: 
 
1.  Las Ciencias Naturales 
2.  Modelos pedagógicos 
3.  Aplicabilidad y futuro de las Ciencias Naturales 
 
5.1 LAS CIENCIAS NATURALES 
 
5.1.1   Definición.  Según el Diccionario de la Real Academia Española, 
Ciencias Naturales son “Las ciencias que tienen por objeto el estudio de 
la naturaleza, como la geología, la botánica, la zoología, etc. A veces se 
incluyen la física, la química, etc.”9. 
 
Como se puede observar aún no se definen perfectamente las disciplinas que 
conforman las Ciencias naturales, por lo menos en lo que toca al diccionario; así 
mismo existen algunas áreas que la ciencia aún no admite dentro de esta área por 
considerarlas poco sustentadas o carentes de utilidad, a corto o mediano plazo. 
 
El método científico está definido para la formulación de teoría en el área, 
constituyéndose en la principal característica que sustenta el estudio y sus 
avances. Según Wikipedia: “Las ciencias naturales son aquellas ciencias que 
tienen por objeto el estudio de la naturaleza. Estudian los aspectos físicos y, como 
grupo, se distinguen de las ciencias sociales, por un lado, y de las artes y 
humanidades por otro. Las ciencias naturales igualmente se apoyan en las 
ciencias formales. El término "ciencia natural" es también usado para diferenciar 
entre "ciencia", como una disciplina que sigue el método científico, y "ciencia", 
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line: http://lema.rae.es/drae/ 
como un campo de conocimiento en general, como las ciencias de la computación 
u otros”10. 
 
Otro concepto que resumido presenta una idea clara y precisa define y clasifica a 
las ciencias naturales así: 
 
“Las ciencias naturales son ciencias que tienen por objeto el estudio de la 
naturaleza. Las ciencias naturales estudian los aspectos físicos y no humanos del 
mundo. Como grupo, las ciencias naturales se distinguen de las ciencias sociales, 
por un lado, y de las artes y humanidades por otro. El término ciencia natural es 
también usado para diferenciar entre ‘ciencia’ como una disciplina que sigue el 
método científico, y ‘ciencia’ como un campo de conocimiento en general, como 
vg. ciencias de la computación, o incluso ‘la ciencia de la teología’”11. 
 
Como se aprecia, las ciencias naturales son concretas, definidas, susceptibles de 
modificar conceptualmente, experimentales y ante todo objetivas. 
 
5.1.2 Componentes.  Las ciencias naturales abarcan muchos temas y también 
muchos subtemas, provenientes de la diversidad de clases de objetos que la 
naturaleza posee. Desde lo macro hasta lo micro, en formas, componentes y 
ubicación en la naturaleza, son las características esenciales para distinguir las 
ramas que componen esta disciplina. Una gran clasificación, aceptable y ya 
estructurada podría ser la siguiente: 
 
 Astronomía, el estudio de los objetos celestes y fenómenos que 
suceden fuera de la atmósfera terrestre. 
 Biología, el estudio de la vida: 
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 Botánica, el estudio de las plantas. 
 Ecología, el estudio de las relaciones entre los seres vivos y el 
entorno. 
 Zoología estudia a los animales 
 Ciencias de la Tierra, el estudio de la Tierra: 
 Geología estudia a los suelos del planeta tierra 
 Geografía estudia las divisiones de los suelos en el planeta tierra 
 Ciencia del suelo 
 Oceanografía estudia los océanos 
 Física, el estudio de los constituyentes últimos del universo, las fuerzas 
e interacciones y las relaciones entre éstas. 
 Química, el estudio de la composición, propiedades y estructura de las 
sustancias y de las transformaciones que sufren12. 
 
5.1.3  El estudio y la investigación de las ciencias naturales.  Las ciencias 
naturales se encuentran dentro del grupo de las ciencias fácticas o materiales 
debido a que en esta clasificación se encuentran las que tienen en cuenta objetos 
o temas de la disciplina respectiva: “No toda la investigación científica procura el 
conocimiento objetivo. La diversidad de las ciencias está de manifiesto en cuanto 
que atendemos a sus objetos y a sus técnicas. La diferencia primera y más 
notable es la que se presenta entre ciencias formales y ciencias fácticas. Las 
primeras tienen por objeto las ideas y son deductivas y por excelencia. Las 
ciencias fácticas se clasifican a la vez en naturales y sociales y estudian objetos 
materiales como el suelo, los astros, los organismos y también los procesos que 
se desencadenan en el desarrollo de esas dos realidades”13. 
 
Para el estudio de las ciencias naturales hay que tener en cuenta que primero se 
establecen los hechos teniendo en cuenta una predisposición objetiva, una 
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curiosidad y una duda con respecto a la opinión que existe sobre el tema. De ahí 
que el estudio de las ciencias naturales debe trascender los hechos, es decir no se 
pueden aceptar si no se pueden verificar. También su estudio requiere un análisis 
ya que en estos temas se “abordan problemas circunscriptos, uno a uno, y trata de 
descomponerlo todo en elementos. La investigación científica no se plantea 
cuestiones tales como "¿Cómo es el universo en su conjunto?" o "¿Cómo es 
posible el conocimiento?" Trata, si, de entender toda situación total en términos de 
sus componentes; descubre dichos elementos y sus interconexiones. Los 
problemas de la ciencia son parciales, y así mismo sus soluciones; más aún, al 
comienzo los problemas son estrechos o, cuando sea necesario es preciso 
estrecharlos”14. 
 
Aunque en la investigación se obtengan resultados que no sean totalmente 
certeros éstos son traducibles a hipótesis que mediante la socialización “ya que el 
lenguaje de la ciencia es informativo y no expresivo o imperativo. La 
comunicabilidad es posible gracias a la precisión que requiere el caso”15, 
proveniente de la objetividad de su estudio. 
 
Las ciencias naturales son predictivas, abiertas, explicativas y útiles, por eso se 
debe buscar siempre la verdad cuando se estudian, mediante demostraciones 
provenientes de análisis razonables a partir de teorías empíricas o científicas. 
 
5.2  ENFOQUES Y MODELOS PEDAGÓGICOS 
 
Los modelos pedagógicos para el estudio de las ciencias naturales están 
aparentemente muy definidos, aunque para el aprendizaje de esta área se debe 
acudir, en algunas ocasiones, a la tipología de inteligencia que los estudiantes 
poseen, independientemente de los contenidos presentados en la materia, aunque 
no necesariamente se adopten modelos concretos para los tipos de inteligencias 







presentes, porque éstos son susceptibles de combinación de manera que se 
puedan obtener resultados satisfactorios. 
 
Es un hecho: las capacidades, las habilidades y los perfiles de los estudiantes no 
siempre son los mismos y a su vez, estas características diferenciales también 
están influenciadas por el tipo de inteligencia que posean los alumnos. La teoría 
de las ocho inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner así: 1) 
Lingüística, 2) Lógica matemática, 3) Espacial, 4) musical, 5) Corporal cinestética, 
6) Intrapersonal, 7) Interpersonal, 8) Naturalista. 
 
Según esta teoría, todos los seres humanos poseen las ocho inteligencias 
en mayor o menor medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje. No 
hay tipos puros, y, si los hubiera, les resultaría imposible funcionar. Un 
ingeniero necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero 
también necesita de todas las demás: de la inteligencia lógico matemática 
para poder realizar cálculos de estructuras; de la inteligencia interpersonal 
para poder presentar sus proyectos; de la inteligencia corporal - 
cinestésica para poder conducir su coche hasta la obra, etc. Gardner 
enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente 
importantes y, según esto, el problema sería que el sistema escolar vigente 
no las trata por igual, (…) Sin embargo, en la mayoría de los sistemas 
escolares actuales se promueve que los docentes realicen el proceso de 
enseñanza y aprendizaje a través de actividades que promuevan una 
diversidad de inteligencias, asumiendo que los alumnos poseen diferente 
nivel de desarrollo de ellas y, por lo tanto, es necesario que todos las 
pongan en práctica. 
 
Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que se sabe sobre estilos de 
aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza, es absurdo que 
se siga insistiendo en que todos los alumnos aprendan de la misma 
manera. La misma materia se podría presentar de formas muy diversas, 
permitiendo al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y 
aprovechando sus puntos fuertes. 
 
Para que el proceso de enseñanza – aprendizaje produzca los resultados 
esperados, el educador se debe apropiar de modelos pedagógicos eficaces, 
teniendo en cuenta que las ciencias naturales pertenecen al campo objetivo. 
 
Por otro lado, los distintos modelos pedagógicos están inscritos en enfoques 
diferenciados que a través de los tiempos se han aplicado, pero no en todos los 
tiempos han funcionado y menos aún, en estos momentos en los que la 
humanidad ha avanzado notoriamente en el aspecto investigativo. 
 
5.2.1  Enfoques pedagógicos.  Los distintos enfoques pedagógicos que han 
existido a través de los tiempos y para los que se han diseñado o estructurado 
modelos de enseñanza o pedagógicos, propuestos por maestros, pedagogos, 
filósofos, psicólogos u otros se han traslapado, debido a que los aprendizajes 
siempre requieren elementos o partes de unos y otros, a pesar de que los modelos 
han pretendido ser concretos tratando de evadir características de uno u otro 
enfoque porque han pretendido ser representativos de una época determinada, 
pero finalmente encuentran la manera de soslayar esta diferencia aplicando las 
denominadas estrategias que finalmente encuentran una concreción en la 
aplicabilidad del modelo específico que el erudito plantea. 
 
En otras palabras: Según la investigación realizada en 1999 por Elvia González16 
para la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, expresa que a 
través de los tiempos han existido cuatro enfoques educativos: 
 
1. Tradicional 
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Se caracteriza a los enfoques tradicional y conductista como Instruccionales y a 
los enfoques desarrollistas y sociales como Activistas. 
 
Ahora bien, si se atiende al estudio de una disciplina cualquiera, se podría pensar 
en la posibilidad de impartir conocimientos utilizando un solo modelo pedagógico 
adscrito a un enfoque determinado, pero hay que tener en cuenta que existen 
cuatro competencias a desarrollar y evaluar en cualquier contenido, cuando se 
pretende capacitar en un aspecto o tema determinado: 1. cognitiva, 2. 
interpretativa, 3. argumentativa y 4. propositiva. 
 
La competencia cognitiva consiste en memorizar y fijar conocimientos, la 
interpretativa consiste en entender el conocimiento, la argumentativa consiste en 
distinguir y diferenciar un conocimiento de otro y por último la propositiva consiste 
en encontrar la utilidad del conocimiento adquirido. 
 
Cuando se enseñan ciencias naturales, es necesario memorizar conceptos y la 
pedagogía de esta memorización corresponde necesariamente al enfoque 
tradicional o conductista, es decir, ningún otro la tiene acertada para la fijación de 
nombres técnicos, de ahí que para la enseñanza del área, necesariamente se 
tendrán que adoptar varios modelos, pero la eficiencia del aprendizaje se obtendrá 
a través de las estrategias que se adopten para cada modelo o modelos 
pedagógicos que el educador escoja de acuerdo con la temática a tratar. 
 
En cuanto al tratado de los modelos pedagógicos propiamente, adoptados para la 
enseñanza de las Ciencias Naturales, se seleccionan aquí los que 
verdaderamente son útiles en la conducción para una investigación científica. En 
el mismo orden planteado para los enfoques se tienen: 
5.2.2  Modelos pedagógicos.  La selección de los modelos aquí descritos, está 
circunscripta a la aproximación de los enfoques, y fueron elegidos de acuerdo a 
sus rasgos más característicos en lo relativo al trazo pedagógico, motivo de 
interés en este estudio. 
 
 Modelos de enfoque tradicional 
 
Altamente instruccionistas y verdaderos tratados normativos moralistas. 
 
 El modelo tradicionalista de Comenius 
 
La frase “Enseña todo a todos” del checo Jan Amos Komenský (Comenius) 17, 
padre de la pedagogía, inventor del libro con objeto didáctico y estructurador del 
sistema de niveles educativos, elaborado hacia los años 1500, lo identifica con su 
creación metodológica (libro, clase magistral), como un didacta tradicional, aunque 
sea de una edad más temprana a los siglos XVII al XIX, considerados los 
verdaderos tradicionalistas. También fue el primero en diseñar el denominado 
“plan de estudios”. La idea suya era transmitir el conocimiento en el aula a través 
de la cátedra magistral. El alumno debía memorizar todo y estructurarse 
académicamente de esta forma. 
 
El modelo de Comenius se puede aplicar en la enseñanza de las ciencias 
naturales, pero únicamente con el fin de memorizar los distintos nombres 
científicos que incluso muchas veces pertenecen a lenguajes diferentes al 
español, y su significación dentro del contexto propio de la materia. 
 
 El modelo tradicionalista de Johann Friedrich Herbart 
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 AMÓS COMENIO, Juan.  Didáctica Magna, edición décimo primera. México: editorial Porrúa, 2000. 
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Las ideas del filósofo, pedagogo y psicólogo Herbart, prevalecen aún en la escuela 
según Abbagnado y Visalberght18. Vivió a finales del siglo XVIII y principios de 
siglo XIX. Como relativista optimista y cientificista considera al alumno como una 
hoja en blanco. Cree que no hay ideas innatas pero sí una capacidad humana. 
Influenció en el pensamiento de John Dewey y su escuela-laboratorio para la 
educación lleva a la moral. Su modelo fue netamente instructivo. 
 
 El modelo tradicionalista de Émile Durkheim 
 
Parte de la observación de hechos, así se pretende que el investigador tome 
postura si será "participante" o "no participante" se pretende identificar “1. 
Apariencia: preconcepciones o juicios a priori. se realizan principalmente en el 
análisis bibliográfico. 2. Profundidad: se averigua por la naturaleza y esencia de la 
organización social. 3. Naturaleza del hecho: se indaga si el hecho es normal (lo 
que "debe ser") o patológico (lo que debe ser pero no es) 4. Análisis: recogidos los 
datos se procede a realizar una investigación detallada y una interpretación de esa 
recolección”19. Su modelo además, utiliza la coacción. 
 
 Modelos del enfoque conductista 
 
Los modelos conductistas son rígidos, eliminan el mapa de la comprensión de los 
procesos internos del ser humano para tratar de alienarlo, evaluándolo desde la 
perspectiva cualitativa y no cuantitativa. Trabaja desde la causa-efecto, estímulo-
respuesta, que a veces no funcionan, pero por otro lado el modelo trabaja en el 
contexto, asignándole un valor importante porque resulta ser un aspecto 
fundamental en la educación que se da en sociedad y en ambientes definidos, 
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permitiendo de esta manera su análisis. De acuerdo con la Magister mexicana 
Patricia Ávila Luna: 
Ya que el aprendizaje es visto como un proceso de modificación de la 
conducta, esencial en el desarrollo del ser humano, el conductismo le 
presta especial atención, pues es una excelente forma de descubrir cómo 
es que un individuo puede adquirir conocimientos nuevos y comportarse de 
distinta manera a partir de su interacción con el entorno. Gracias a los 
estudios realizados en este ámbito, se fueron generando metodologías, 
modelos, estrategias y técnicas aplicables al ámbito educativo y basadas 
en los principios conductistas y que, según la teoría, permiten controlar 
ciertos factores que permiten que ciertas respuestas deseables en el 
estudiante ocurran con frecuencia en el futuro y que, finalmente, encuentre 
los mecanismos que le permitan responsabilizarse de su proceso y 




Los rasgos comunes de los modelos inscritos en el enfoque pedagógico 
conductista se pueden resumir así: Son asociacionistas, conciben al sujeto como 
una tabula rasa, enfatizan en la influencia del ambiente y se fundamentan sobre 
una base experimental. Los más destacados son: 
 
 El modelo conductista de Iván Petrovich Pavlov 
 
Formuló un modelo con base en la estrategia estímulo-respuesta, aunque ésta ya 
la había utilizado Aristóteles y la llamó la Ley de la Contigüidad, pero con la 
marcada diferencia de que Aristóteles no hizo referencia a la mente. El problema 
que tiene este modelo es que la respuesta al estímulo puede ser positiva o 
negativa de acuerdo a experiencias anteriores y/o al contexto en el que se trabaje. 
 
 El modelo conductista de John Broadus Watson 
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A J. B. Watson se le considera el fundador de la escuela que apoya el modelo 
conductista, y, según la Asociación Mundial de Educadores Infantiles: 
 
a pesar de recibir diversas influencias del funcionalismo y del pragmatismo 
de J. Dewey, de la psicología experimental de R. Yerkes y de las tesis 
fundamentales de I. P. Pavlov y de B. M. Bejterev, tanto él como sus 
seguidores trataron de eliminar de la psicología cualquier idea sobre los 
mecanismos fisiológicos de la conducta y el principio de la señal como 
reflejo de las propiedades de los objetos exteriores en forma de 
sensaciones. 
 
De igual manera criticó la idea del funcionalismo de concebir la mente 
como algo indispensable para la comprensión de los seres humanos y de 
la auto-observación de los hechos mentales, adhiriéndose a aquellos 
psicólogos cuyo punto de vista se podía catalogar de mecanicista, 
objetivista y ambientalista, convirtiéndose en su divulgador principal. 
 
Watson consideraba que la conducta era producto del cerebro y, por lo 
tanto, la unidad básica del aprendizaje es el hábito, el cual se adquiere 





Este modelo conductista inicial, tuvo varios problemas por la dualidad en los 
estímulos y en las respuestas lo cual condujo a nuevas variantes y movimientos 
renovadores, conocidos como neoconductismo, en donde introdujeron lo que 
denominaron “variables intervinientes” y así el enfoque también se llamó 
neoconductista, con su mayor exponente Skinner. 
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 El modelo conductista de Burrhus Frederic Skinner 
 
Este modelo propone una psicología sin psiquismo, tomando los procesos como 
fenómenos observables, independientemente del momento y de la personalidad 
humana, concibiendo así al hombre como un ente mecánico, que lo que necesita 
son refuerzos. Plantea una objetividad funcional, negando la importancia de 
encontrar las relaciones internas y causales entre los fenómenos. Para Skinner lo 
fundamental son los refuerzos, de los que AMEI opina: “Sus programas de 
refuerzos han sido considerados por algunos su principal contribución a las 
variables que influyen en el aprendizaje. Todos estos principios se han aplicado a 
la enseñanza, partiendo del criterio de que el éxito de las consecuencias de la 
conducta que satisfacen las necesidades, determinan el aprendizaje. Su 
concepción ha constituido la base de la enseñanza programada”22. 
 
 Modelos del enfoque desarrollista 
 
De acuerdo con Santander Regino y otros, los modelos con enfoque desarrollista 
“procuran intervenir al alumno en sus conceptos previos, influyéndolos y 
modificándolos a través de sus experiencias  en la escuela, mediante ejercicios 
confrontadores y prácticas contextualizadas. En este plano el estudiante construye 
sus conocimientos, asimila e interioriza los conceptos y los reorganiza partiendo 
de las experiencias de éstos con la vida o con las ciencias”23. 
 
Las principales características de los modelos pedagógicos contenidos en el 
enfoque desarrollista son las siguientes: 
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• Los procesos educativos, consisten en formar, a través de la 
exploración de la cultura como producto del desarrollo científico, 
hombres y mujeres inteligentes. 
 
• Los procesos instructivos en el modelo pedagógico, consisten en que 
los alumnos no sólo aprendan los contenidos de la lógica de las ciencias 
en tanto teorías, leyes y conceptos, sino el método con que estas 
ciencias se han construido.  
 
• El modelo pretende potenciar el pensamiento de los estudiantes en 
tanto evolucionan sus estructuras cognitivas para acceder a 
conocimientos cada vez más elaborados. Los alumnos son personas 
que pueden descubrir el conocimiento y construir sus propios procesos 
de aprendizajes. El conocimiento se construye a través de las 
experiencias vividas y de la expresión de dichas experiencias.  
 
• El currículo es el conjunto de responsabilidades de la Institución para 
promover una serie de experiencias y prácticas en las que se posibilita 
que el alumno/a pueda desarrollar su pensamiento.  
 
• La intervención pedagógica del maestro se caracteriza por incidir en la 
actividad mental y constructiva del estudiante, creando las condiciones 
favorables para que los esquemas del conocimiento (con sus 
significados asociados) se reconstruyan, y los conceptos o las 
representaciones de categorías no sólo sean identificadas, sino que se 
puedan generalizar, transferir e implementar para formular y resolver 
problemas; facilitando al estudiante el "aprender a aprender", es decir, 
"autorregular" sus aprendizajes, acorde a sus diferencias cognitivas, sus 
estilos o hábitos de procesamiento de información, sus redes 
conceptuales, sus estrategias de aprendizaje, sus competencias y su 
inteligencia.   
 
Lo anterior significa para el maestro "el respeto por los demás, la 
aceptación de sus ritmos y limitaciones, el reconocimiento de las 
diferencias, la tolerancia en la crisis, la solidaridad permanente y la lealtad 
en el compromiso…  la base esencial en la puesta en marcha de una 
cultura escolar que favorezca la formación de la singularidad en contextos 
colectivos, potencializados como espacios democráticos, justos y 
libertarios"24. 
 
En consecuencia, permiten deducir que: 
 
El maestro desde la enseñanza recíproca, las interacciones sociales 
compartidas, la realimentación cotidiana, la interlocución con los 
aprendices, genera el andamiaje educativo cultural, los apoyos, las 
mediaciones, las herramientas, los signos, los mundos posibles del 
lenguaje, los intereses, las motivaciones, las curiosidades y la afectividad 
pertinente; para alcanzar los propósitos establecidos con relación al 
conocimiento, el cual se constituye en el escenario fundamental para crear 
nuevas situaciones, profundizar conceptos y transformar en 
correspondencia con la realidad25. 
 
Por lo anterior: 
 
 El alumno debe aprender a pensar y aprender haciendo.  
 La metodología está basada en pedagogías activas (es decir, desde lo 
práctico), 
 Priman los procesos de aprendizaje sobre los procesos de enseñanza. El 
alumno es el centro del proceso docente-educativo. 
 Los medios que se utilizan son mapas mentales y mapas conceptuales. 
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Medina Gallego, Carlos.  La enseñanza problémica.  Entre el constructivismo y la educación activa.  Ed. 
Rodríguez. Quito, 1997. P. 56. 
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 Medina Gallego, Carlos.  La enseñanza problémica.  Entre el constructivismo y la educación activa.  Pág. 
56. Ed. Rodríguez quito. 1997. 
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 La escuela debe enfatizar en la autonomía como finalidad educativa. 
 La Evaluación se desarrolla por procesos. 
 El ambiente de aprendizaje de aula ha de fortificar desde los propósitos, 
contenidos, problemáticas, medios, técnicas, métodos, tiempos, espacios, 
evaluaciones; dinámicas crecientes de memoria comprensiva, indagación, 
incertidumbre, descubrimientos, comprobación, recreación estética y lúdica de 
los saberes, formulación y resolución de problemas e hipótesis, desorden 
creativo, comunicación dialógica, explicación oral y escrita argumentada, 
estudio sistemático, investigación la construcción significativa de 
conocimiento. 
 
 El modelo desarrollista de Jean William Fritz Piaget 
 
También llamado teoría de la equilibración, en el que el proceso cognitivo, “se 
origina en la acción, o sea, el pensamiento surge en la experiencia dinámica y su 
desarrollo consiste en una construcción de estructuras operatorias, a partir de la 
coordinación general de las acciones”26. 
 
La epistemología genética de Piaget se sustenta en los siguientes supuestos 
básicos: 
 
 Los procesos mentales deben crecer a medida que biológicamente se crece. 
 Las experiencias que tiene el niño promueven su desarrollo cognitivo, por lo 
que debe proporcionársele un ambiente rico en experiencias, adaptado a su 
grado de madurez. 
 Cada etapa implica una repetición de procesos del nivel anterior, bajo una 
diferente forma de organización. 
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 AMEI – Asociación Mundial de Educadores Infantiles.  El porqué de la educación de la infancia.  Curso de la 
Asociación Madrileña.  Disponible On line: http://www.waece.org/index.php 
 Las diferencias en las pautas de organización dan lugar a una jerarquía de 
experiencias y acciones. 
 
Plantea el proceso educativo desde cuatro aspectos: Maduración biológica, 
experiencia, transmisión y equilibrio. Y aunque lo formulado por Piaget se podría 
llamar propiamente una teoría del conocimiento y no del aprendizaje ni de la 
enseñanza, dio pie al surgimiento del constructivismo como modelo pedagógico. 
 
 El modelo desarrollista de John Dewey 
 
Dewey sostiene que al estudiante hay que enseñarle a pensar reflexivamente, 
para que pueda indagar el mundo natural y social, elevar su capacidad reflexiva al 
nivel de pensamiento científico. 
 
Argumenta que la escuela y el sistema educativo tienen como misión la formación 
del pensamiento reflexivo y por ello propone la enseñanza por proyectos o 
problemas. La propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases: 
 
“Consideración de alguna experiencia actual y real del niño. 
Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. 
Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables. 
Formulación de la hipótesis de solución. 
Comprobación de la hipótesis por la acción”27. 
 
 El modelo desarrollista de María Montessori 
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Plantea en su modelo que los estudiantes deben ser motivados a aprender, 
colaborar y ayudarse mutuamente y debe escoger su propio trabajo de acuerdo a 
su interés y habilidad, por lo tanto debe ser un participante activo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, descubriendo sus propios errores a través de la 
retroalimentación material. 
 
El proceso de construcción, deconstrucción forma nuevos conocimientos, algo así 
como un método inductivo deductivo. Los principios básicos de su modelo son 
 
La mente absorbente de los niños para adquirir conocimientos, pasando poco a 
poco del inconsciente a la conciencia. Los compara con una esponja pero con 
capacidad sin límites. 
Los períodos sensibles en los que el niño adquiere habilidades con facilidad se 
dan al ponerse en relación con el mundo externo de un modo excepcional. 
 
El ambiente preparado se debe organizar cuidadosamente para el niño, puesto 
que en él se desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y 
responde a la necesidades de orden y seguridad. 
 
El educador debe guiar al niño, darle a conocer un ambiente de amor, bueno y 
cómodo. Ser un observador, estar en continuo aprendizaje y desarrollo personal. 
 
 El modelo desarrollista de Ovide Decroly 
 
Decroly expresa que las necesidades del niño van ligadas a sus intereses, por lo 
tanto es importante inducir al estudiante a la observación activa del medio y 
fundamenta su modelo en los siguientes puntos: 
 
“1º El objetivo del programa de la Escuela debe ser el aprendizaje para la 
vida. 
2º El maestro debe procurar crear en el niño el hábito y el gusto por el 
trabajo y el estudio. 
3º El profesor debe "hablar poco" en sus clases, debe enseñar más con 
hechos que con palabras. 
4º El profesor debe esforzarse en no suprimir la libertad del niño, sino por 
el contrario, en dar entera satisfacción a sus necesidades de actividad y 
movimiento. 
5º La escuela está en todas partes: la cocina, el comedor, el jardín... etc. 
6º La enseñanza debe proporcionar al alumno buenos métodos de trabajo. 
7º Los ejercicios de lenguaje y de elocución no tienen solamente objeto de 
proveer al niño de un vocabulario detrás de cuyas palabras ve siempre una 
realidad concreta, sino también el de provocar asociaciones de ideas que 
formen su juicio, obligándole a buscar la razón de ser, la filosofía de las 
cosas. 
8º La estudios de un niño estarán graduados y conducidos de tal manera 
que le hagan revivir las fases sucesivas las cuales ha pasado la 
humanidad, es decir, deben seguir una secuencias cronológica”28. 
 
Refiere en su método la satisfacción de cuatro necesidades: de alimentarse, de 
luchar contra las intemperies, de defenderse y de trabajar y el procedimiento para 
el aprendizaje se reduce a tres puntos: observación, asociación y expresión. 
 
 El modelo desarrollista de Celestin Freinet 
 
Es el pedagogo de las técnicas, que Propugna un método natural, pretendiendo 
ofrecer “un ambiente favorable al descubrimiento continuado, en el que sea 
posible la expresión libre y el intercambio y contraste de ideas en una institución 
que ellos mismos conforman. Introdujo los talleres dedicados al trabajo manual, 
posibilitando un ambiente de aprendizaje”29. 
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Freinet rodeó el ámbito escolar con un sinnúmero de actividades con base en la 
comunicación, en el trabajo y la cooperación del alumno con el objeto de estimular 
el tanteo experimental, la libre expresión infantil, la cooperación y la investigación 
del entorno. Entre estas se encuentran: 
 
El texto libre realizado por el niño(a) a partir de sus propias ideas, sin tema y sin 
tiempo prefijado y otras técnicas como la impresión y reproducción de los textos 
para la revista escolar y la correspondencia. “No a los libros de textos”. 
La revista escolar. 
Los planes de trabajo. 
Las conferencias. 
Biblioteca de trabajo. 
La asamblea de clase. 
La correspondencia escolar. 
 
 El modelo desarrollista de Johann Heinrich Pestalozzi 
 
Para la enseñanza tomó en cuenta la intuición intelectual, tomando los aspectos 
que conforman su educación elemental, entre otros: Partir de las cosas simples 
antes de avanzar a las más complicadas o “para la enseñanza de la forma 
(observar, medir, dibujar y escribir): Enriquecer la memoria de los niños con 
explicaciones sencillas de objetos y materiales. Enseñar a describir y a darse 
cuenta de sus percepciones. Enseñar al niño, por medio del dibujo, a medir todos 
los objetos que se presentan a su vista y adquirir habilidades para reproducir. 
Pestalozzi pensó que por medio del dibujo se ejercitaba al niño”30. 
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 Yucatán en el tiempo. Enciclopedia Alfabética. México 1998. ISBN 970-9071-04-1 
 
Se le considera como el fundador de la Escuela Nueva, aunque el precursor fue 
Juan Jacobo Rouseau, porque hace énfasis en los componentes personaeles, 
buscando la flexibilidad, mediante métodos dinámicos y participativos. Pretende 
implicar al alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje, porque lo considera 
sujeto activo constructor de conocimiento, creativo, reflexivo y con intereses 
cognitivos propios. 
 
 Modelos del enfoque socio histórico-cultural 
 
Los modelos basados en este enfoque tienen un gran componente de 
transversalidad. Argumentan que el aprendizaje cumple su cometido siempre y 
cuando el individuo se valga de sus conocimientos para construir y servir a una 
comunidad históricamente contemporánea y socialmente homogénea, siendo ésta 
la principal diferencia con respecto al enfoque desarrollista. 
 
Este enfoque induce al estudiante a ser cuestionante y a no apegarse a modelos 
preconcebidos, sino a tener una mente abierta, es decir puerocentrista. 
 
Generan participación directa de los y las estudiantes, dándose la 
apropiación del proceso, se es participe y no receptor, lo que implica un 
aprendizaje producido, interiorizado y por tanto significativo. •Sustentan los 
procesos de sociabilización y son: *Trabajo grupal *Autogestión *Análisis 
de problemas e investigación. Se concibe como un proceso constante y 
participativo donde se evalúa tanto el proceso como el producto. Se 
propicia la evaluación formativa, así como son importantes la 
autoevaluación y coevaluación. Se toman del entorno social es decir, de la 
realidad inmediata y conocida, mediante fotos, elementos, artículos o 
problemas ideados de esa realidad, esto genera una identificación y 
pertinencia31. 
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 ARIAS, Lily.  Modelo pedagógico histórico cultural.  Home page: Prezzi.  Costa Rica: 30 de mayo de 2010.  
Disponible On line: http://prezi.com/tegcvfq5uoo2/modelo-pedagogico-historico-cultural/ 
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 El modelo histórico socio -cultural de Lev Vygotski 
 
Este pedagogo trabajó el concepto conocido como zona de desarrollo próximo, 
como teoría que soporta el camino al desarrollo. Relacionó el leguaje con el 
pensamiento, trabajo en el estudio de los trastornos del aprendizaje y en el juego 
entendido como un fenómeno psicológico, entre otros. 
 
Vygotski señalaba que la inteligencia se desarrolla gracias a ciertos 
instrumentos o herramientas psicológicas que el/la niño/a encuentra en su 
medio ambiente (entorno), entre los que el lenguaje se considera la 
herramienta fundamental. Estas herramientas amplían las habilidades 
mentales como la atención, memoria, concentración, etc. De esta manera, 
la actividad práctica en la que se involucra el/la niño/a sería interiorizada 
en actividades mentales cada vez más complejas gracias a las palabras, 
fuente de la formación conceptual. La carencia de dichas herramientas 
influye directamente en el nivel de pensamiento abstracto que el niño 
pueda alcanzar32. 
 
El desarrollo próximo se logra a través de la motivación. De acuerdo con Fernando 
González Rey “La motivación del escolar y su disposición intencional son procesos 
que deben estimularse simultáneamente durante actividad de aprendizaje, sin 
cuyo desarrollo el aprendizaje se convertirá en un proceso despersonalizado con 
una franca orientación pasivo-reproductiva, con pobre repercusión en el desarrollo 
integral de la personalidad”33. 
 
Para Vygotski la internalización es un proceso que transformar los fenómenos 
sociales en fenómenos psicológicos. Es decir, considera que a partir de una 
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 Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press. Vygotsky, L. S. (1978). 
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representación externa de algo, se inicia una construcción interna, para luego 
transformarse de interpersonal a intrapersonal a través de unos sucesos 
evolutivos utilizando el lenguaje y la psicología. 
 
Para que los sucesos se transfieran de la esfera intrapersonal a la interpersonal es 
fundamental para Vygotski el medio sociocultural y los instrumentos de mediación 
(el pensamiento, la capacidad de análisis–síntesis, la argumentación, la reflexión o 
la abstracción, entre otros) para que se pueda dar una autoformación y una 
evolución de los procesos psicológicos superiores. 
 
En síntesis: En síntesis, “en el marco de la teoría vigotskiana los procesos de 
interiorización son creadores de la personalidad, de la conciencia individual y 
social”34. 
 
Este pedagogo también expresó su propia teoría acerca de la enseñanza 
mediante el juego: “el juego es tal que su explicación debe siempre ser que la de 
que supone la realización ilusoria, imaginaria, de deseos irrealizables. La 
imaginación es una formación nueva, que no está presente en la conciencia del 
niño verdaderamente inmaduro, que está totalmente ausente en animales y que 
representa una forma específicamente humana de actividad consciente. Como 
todas las funciones de la conciencia, originalmente surge de la acción”35. 
 
 El modelo histórico socio -cultural de David Ausubel 
Fue el creador de la teoría del Aprendizaje significativo que textualmente dice: “Un 
aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no arbitrario y 
sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe”36. 
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 Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press. Vygotsky, L. S. 
(1978). Pensamiento y lenguaje. Madrid: Paidós. 
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 VYGOTSKI, Lev.  Pensamiento y lenguaje.  Madrid: Paidós, 1978. 
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 AUSUBEL, David; NOVAK, Joseph y HANESIAN, Helen.  Psicología Educativa: Un punto de vista 
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El aula de clase y el profesor deben estar debidamente preparados para que el 
aprendizaje sea verdaderamente significativo, por lo tanto se debe tener en 
cuenta: 
 
a) Presentar la información al alumno como debe ser aprendida, en su 
forma final (recepción) 
 
b) Presentar temas usando y aprovechando los esquemas previos del 
estudiante. 
 
c) Dar cierta información al estudiante provocando que éste por sí mismo 
descubra un conocimiento nuevo (descubrimiento). 
 
d) Proveer información, contenidos y temas importantes y útiles que den 
como resultado ideas nuevas en el alumno. 
 
e) Mostrar materiales pedagógicos de forma coloquial y organizada que no 
distraigan la concentración del estudiante. 
 
f) Hacer que haya una participación activa por parte del alumno. 
 
Las representaciones, los símbolos y las proposiciones fueron para Ausubel el 
fundamento básico de su modelo. 
 
 El modelo histórico socio -cultural de Jerome Bruner 
 
Expuso que los conceptos se deben categorizar para poder determinar nuevos 
conceptos y por consiguiente el alumno debe seleccionar la información, generar 
proposiciones propias, construir ideas y verificar las hipótesis. 
 
Para llegar a esta conclusión, Bruner la condiciona en cuatro aspectos: 
 La predisposición hacia el aprendizaje. 
 El modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de modo 
que sea interiorizado lo mejor posible por el estudiante. 
 Las secuencias más efectivas para presentar un material. 
 La naturaleza de los premios y castigos. 
 
Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la enseñanza 
aprendizaje: 
 
Aprendizaje por descubrimiento mediante motivación a los estudiantes. 
Diálogo activo educador educando. 
Formato adecuado de la información por parte del docente. 
Currículo espiral, es decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, 
cada vez con mayor profundidad. 
Extrapolación y llenado de vacíos para que pueda tener habilidades investigativas. 
Primero enseñar la estructura o patrones de lo que se va a aprender. 
 
 El modelo histórico socio -cultural de Reuven Feuerstein 
 
Su modelo pedagógico está estructurado desde una perspectiva transcultural. 
Concibe la cultura, como el “conjunto de rasgos, formas o maneras particulares 
que tiene un colectivo para pensar, sentir, decidir y actuar, determinando así los 
modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias, las normas 
y los sistemas de deberes y derechos. Concibe también la cultura como aquella 
dimensión histórica construida por el hombre, para ascender a la categoría de 
humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos”37. 
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En su teoría sostiene que la inteligencia se puede modificar a través de 
intervenciones mediadas. Trabajo sobre diferentes conceptualizaciones. 
 
Modificabilidad cognitiva estructural. Experiencia de Aprendizaje Mediado. Mapa 
cognitiv. Las funciones cognitivas deficientes. Evaluación Dinámica del 
aprendizaje. Enriquecimiento instrumental de programas, y la Creación de 
ambientes Modificados. 
 
5.3  APLICABILIDAD Y FUTURO DE LAS CIENCIAS NATURALES 
 
Desde el punto de vista pedagógico, la enseñanza de las ciencias naturales está 
suscrita a los modelos pedagógicos y de estos dependerá la formación de los 
estudiantes que orientarán el futuro de los profesionales en este campo, 
independientemente de cualquier creencia que tengan. Según Rafael Flórez 
Ochoa, sólo el enfoque tradicional presenta condicionamientos, aunque todos los 
modelos estén inmersos en pensamientos políticos o ideológicos: 
 
A pesar del compromiso ideológico evidenciado por los distintos modelos 
pedagógicos, y que los convierte en interesantes objetos de estudio socio 
histórico y etnográfico, tales modelos (excepto el tradicional) exhiben cierta 
pretensión de objetividad y de validez científica como explicaciones 
teóricas del proceso de enseñanza-aprendizaje, y a la vez asumen cierta 
función directriz para inspirar y configurar prácticas educativas de calidad y 
eficacia que les permite lograr algún grado de comprobación empírica. 
Semejantes modelos desempeñan, pues, un papel epistemológico 
importante para el desarrollo de la pedagogía como disciplina científica, no 
sólo como "ejemplares" en el sentido de Thomas Kuhn, sino incluso como 
variedad de "paradigmas" en el seno de la misma disciplina, en la medida 
en que constituyen herramientas conceptuales para entender mejor los 
fenómenos de la enseñanza y para confrontarlos e incluso elevar su 
calidad38. 
 
Así como la vida se ha dividido en la edad de piedra, edad de los metales y, entre 
otros edad del plástico en el momento actual, todos estos tiempos han tenido 
diversos inconvenientes y han catapultado a la humanidad a nuevos 
descubrimientos. 
 
Estamos en el momento de nuevas tecnologías en donde cada vez se utilizan 
elementos nuevos que entran a formar parte de aparatos que permiten a su vez 
avances vertiginosos en el conocimiento y en la vida diaria del hombre. La 
búsqueda de la comodidad, de la longevidad, de la inmediatez, por decir algunos, 
se ha convertido en una necesidad, que tiene como principio el grado de avance 
que tienen las ciencias naturales en un momento dado. 
 
Es cierto que la vida ha estado presente en los distintos estadios, igualmente, es 
cierto que el planeta Tierra ha estado ahí, aparentemente incólume, ofreciendo 
todas sus pertenencias al hombre, pero su potencial, parece ser que aún no se ha 
explotado en su totalidad. 
 
En 1860 se inventó el celuloide y hasta hoy se ha inventado una enorme cantidad 
de materiales que fueron reemplazando a otros, pero en la actualidad se han 
fabricado muchos materiales novedosos, incluyendo los inteligentes que son 
capaces de adaptarse a nuevas formas y situaciones e incluso se reparan a sí 
mismos, como por ejemplo los vidrios orgánicos que pueden cambiar de color 
según la intensidad de luz que les llegue. También hay materiales con memoria 
que regresan a su punto original después de deformarse. Se están inventando 
también materiales para hacer invisibles los objetos. 
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Los inventos se han realizado por necesidades sentidas. Las guerras, las 
catástrofes, las epidemias y todos los males mayores, han sido temas 
generadores de descubrimientos, experimentos y conquistas que en muchas 
ocasiones culminan en inventos que significan avances en soluciones a problemas 
presentados en todo lo que el ser humano pretenda tener como bienestar a futuro. 
Todo se inventa con el objeto de hacer más cómoda la vida. ¿Qué habrá a futuro? 
¿Qué puesto ocupa la salud y la contaminación ambiental? ¿Se producirán 
materiales capaces de integrarse con el cuerpo humano a fin de restablecer partes 
de éste después de sufrir accidentes o enfermedades? 
 
El hoy no es diferente al ayer, la búsqueda es la misma, solo que cada vez se 
construye sobre lo existente y es así como se avanza hacia nuevos horizontes. Lo 
que era imposible antes, hoy es una realidad y la construcción del mañana 
necesariamente debe conducir a la búsqueda, tanto de nuevos paradigmas como 
a la búsqueda de nuevas realidades, porque no todo lo que hoy existe o se ha 
logrado conlleva necesariamente a un total bienestar, máxime cuando se avanza 
en los descubrimientos de impacto positivo o negativo al planeta que toda 
novedad presenta. 
 
Por lo anterior, persisten y persistirán paradigmas falsos e inventos que estarán 
supeditados a nuevos descubrimientos, porque el ser humano, con su inteligencia, 







Para la realización de la guía de Ciencias Naturales para el grado sexto de 
básica secundaria, dirigida a docentes, adaptada a los estándares 
curriculares, al contexto y a las necesidades actuales de desarrollar 
competencias se desarrolló la siguiente metodología:  
 
 Recopilación de teoría y enfoques metodológicos inherentes a las Ciencias 
Naturales.  




























































 Selección de metodologías adecuadas para la enseñanza de los contenidos 
del área de Ciencias Naturales  con el fin de evaluar su acople con los 
estándares de Ciencias Naturales definidos por el Ministerio de Educación 
como fundamento esencial para desarrollar contenidos y actividades en la 
guía. 
 Diseño de la guía  
 
Para la realización de este trabajo de profundización intelectual, práctico y 
dialéctico, se recopilaron aportes metodológicos planteados por grandes filósofos 
y pensadores, : mencionarlos incorporados en los distintos enfoques educativos 
que han existido a través de todos los tiempos, sustrayendo de ellos lo relacionado 
con la dialéctica en el sentido en que todos los conocimientos inherentes a las 
Ciencias Naturales son verdades relativas y por lo tanto la realidad está en 
continuo cambio, movimiento y transformación. 
 
El trabajo contiene una mezcla de objetividad y subjetividad. La objetividad es 
tenida en cuenta en lo relativo a conceptualizaciones, apropiación de temáticas, 
fundamentaciones y desarrollo de actividades. La subjetividad se utilizará para el 
diseño y diagramación de la guía. 
 
Este es un trabajo de tipo descriptivo, documental. La guía se realizará empleando 
la metodología descriptiva, experimental, documental. 
 
El método utilizado para la elaboración del trabajo es tanto deductivo como 
inductivo. Deductivo para la selección de modelos pedagógicos y estrategias 
reseñadas en el mismo e inductivo para la elaboración de la guía. 
 
El diseño de la guía es experimental y exploratorio, puesto no tiene un 
antecedente similar que se pueda utilizar como referente y el diseño del trabajo es 
exploratorio puesto que no hay un modelo de estructuración completa establecido. 
Por último, tiene un enfoque cualitativo, por cuanto las magnitudes no tienen 
cabida en ninguna de las fases. 
 
6.1 Descripción de actividades: 
 
Para elaborar el trabajo, inicialmente se recopila bibliografía física y digital de 
libros, textos de estudio, folletos, cartillas, publicaciones especializadas, 
programas digitales e internet. 
 
A la vez que se consigna la información, los preliminares y los complementarios se 
empieza a elaborar la guía a partir de los lineamientos curriculares del Ministerio 
de Educación del año 2012, la malla curricular de la Institución Educativa Félix 
María Restrepo Londoño y los estándares curriculares que ha establecido el MEN 
para el área de Ciencias Naturales en el grado 6º. 
La esquematización de la guía se rige por los períodos académicos establecidos 
para un año lectivo y sus contenidos se distribuyen de acuerdo a la malla 
curricular que la institución tiene elaborada, después de ser analizada y revisada. 
 
La guía contiene instructivos, documentación, bibliografía, conceptualizaciones y 
definiciones. En ella se sugieren elementos y material didáctico competente para 
las temáticas en ella tratadas. Así mismo se sugieren pedagogías y estrategias 















Diseño de la propuesta para 
presentar al comité de aprobación 
de la Maestría en Enseñanza de 
las Ciencias Exactas y Naturales. 
 
 
Desde el 06 de 




Revisión de la propuesta y 
correcciones por parte del asesor. 
 
Desde el 04 




Ajustes y correcciones propuestos 
por el asesor. 
 
 
Desde el 15 




Ingreso de la propuesta a la 
plataforma. 
 
19 de noviembre 
de 2012. 
05  
Rastreo bibliográfico y recolección 
de información  sobre la 
enseñanza de las ciencias 
naturales en Colombia. 
 
 
03 hasta el 15 de 
diciembre. 
06  
Recolección de información sobre 
modelos pedagógicos y didácticos 
pertinentes para ser aplicados en 
la elaboración de la guía didáctica 
contextualizada para la 
enseñanza de las ciencias 
naturales en el grado sexto. 
 
 
Desde el 15 
hasta el 22 de 
diciembre. 
07   
Diseño de la Guía didáctica 
contextualizada para el grado 
sexto de ciencias naturales. 
 
Desde el 08 de 
enero hasta el 20 
julio de 2013. 
08  
Evaluación de la guía por parte de 
algunos colegas, sugerencias y 
aportes para su enriquecimiento. 
 
 
26 de julio de 
2013. 
09  













Las Ciencias Naturales representan un vasto mundo que es imposible abarcar 
completamente en un solo campo. Como introducción a esta disciplina se ha 
revisado una bibliografía amplia que abarca los tópicos elementales en los 
variados tópicos que ofrece la materia. 
 
A través de la historia de la humanidad se han hecho una gran de descubrimientos 
y se ha avanzado en la conquista de nuevas creaciones e inventos, pero en lo 
últimos tiempos se encuentra la mayor proporción de éstos, presentando un 
amplio panorama a los futuros científicos, con bases ya relativamente sólidas, de 
las que se puede esperar novedades inconcebibles en el momento presente. 
 
El tema pedagógico presenta una importancia fundamental, porque no se pueden 
dejar de lado enfoques y modelos que si bien es cierto no son homogéneamente 
aplicables, son necesarios en ciertos casos específicos de las ciencias. 
 
Los educadores carecen en muchas ocasiones de un norte que los guíe e 
identifique la razón de ser de su quehacer cotidiano, por lo tanto la presentación 
de una guía contextualizada, con pertinencia y con lógica, son prioritarios dentro 
de un sistema educativo tan generalizado y centralizado como el colombiano. 
 
El futuro del planeta y de la vida en él dependerá de la calidad del profesional del 
mañana, porque no siempre los avances son benéficos y sobre todo la toma de 
conciencia, la rectitud y la ética de quienes se encargarán de conducir la 
humanidad por nuevos senderos científicos serán el fundamento de la calidad de 
vida que el ser humano pueda tener el día de mañana. 
 
La guía de Ciencias Naturales para educadores del grado sexto, sirve para 
introducir al estudiante en un mundo de novedades, por lo tanto se hace énfasis 
en cómo se afronta el tema desde la conciencia individual de cada estudiante, por 
esto sugiere reflexiones y resultados en este sentido en cada uno de los temas 
tratados en ella. 
 
La importancia de las ciencias naturales es relevante, puesto que sin éstas la 
humanidad no podría avanzar en ningún sentido. Afortunadamente el estudio de 
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